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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merancang aplikasi pembelajaran yang 
berbasiskan jejaring sosial melalui media internet guna membangun pertukaran pengetahuan 
bagi kalangan pelajar. Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis dan metode 
perancangan. Tahap awal penulisan skripsi ini ialah dengan menganalisa hasil kuisioner dan 
perbandingan web sejenis. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi e-learning yang 
diperuntukkan bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah 
Atas dengan berbasiskan web 2.0 dan terdapat 9 fitur di dalamnya yang diantaranya adalah 
sistem quiz, profile, dan friend. Simpulannya adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan 
pengguna aplikasi ini untuk saling berhubungan antar pelajar, membuat soal-soal untuk 
dikerjakan oleh pengguna lainnya. 
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